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' a.. -w a LUor- .. U..rl&ad op tM •-....-eJ•f a otrik,aowl uo wloa~ But our uptrlence, l.Dded, .-u 
~:::.=.,"!~:r::.~':.: ·::a.::....~~~~~~':.'.=: :;;~~ ... ~=::..~~~~-:.! 
... ~r\rat..borth&tcoafldenutrdlmlnlahltt rqodtodarl•d•••lopllliU>&&nan· 
...,.11: .-)Ja t ... •onU.. ol<lt Fraakl7, ~w1 dOMd nr b;pob 011 Tuna 1 dal -"""..UO of Labor In Ulf)' cltJ, 
tt.,... a dlotariolq" q.t.l.loa, LMO~III: ,.!til a total of U,Z\1,800 ;11 .._ II tala and lnd110l17 La our ~nnltJ· 
, the a .. adn- ud pnetlu~liLt)' of oe11..,_ Tha nqOtbtlono wlth tM Wbat lh IftternaUonal t..bor B&~~k 
1 U.. ntln theoi'J and bb'tk of 11nlpa ehoak joltbtn ,., .. ruclllnl[ a crucial ..wao•ble tor<> Uu·ourh witb colon ftr· 
"""kfliC. point at thAt momnt and ~r.o;,1 aU lnr onr l.lol>orii&Dk, fo\l~dttl on lhe 
n.. t..bor kllkhll ldu 11 on W b<it Moo ah..opted. II looted from a Nma prlnclpln of Mlpf~l eoope .... 
.. _ila, aad r..Jw>t Mnb, Ia,.. .,.4 tloM dlll.aJI« thu a ll.rlh cHid aot . uo11 and •~otalnt4 bJ.•IOJ&l lllelllbtr-
_.n, 11n ~11pwlth aotool>ll- boo u•rted.. ..,d 11 llllltt, P!'O-t.e<l lhlp of .. ,. 1111d ...,~u •"- eon11-low 't- ad ,.pU!l1;J all .,.,.,. U.. flrlt• 11t that. n.. .,.t.tJou with U.. te- U. the lnlcr{t1 W .,.,d bu-.;:~E. :~~:.£~ ti~;~,~~;~':u~~; :£:r-=~~ ~:~~~: 
••t<lud.....-IIJLabvbt.o.I<ID,&" ,..w~.. nroqb tht doadl wbkb ~Ataa&ueroffo.et,L..loorb&nb 
oleep not UMI b f.,.UM oa -"" "iou1111 low ...,. , 011r heM •• """ld - "'~rl lie pre~reol 1.0 ontlelpo.lc "'""' 
prilldpl- 'let, dariltC U.. « .. or nothln&" IHII rlrife aloud. Tho ... u 0«-..lou uotritu, ena of • cenerel 
-'"' ,...._, UM Labor bo.aklq hu lie- •bel.rloi.l!c .uta of the eloo.k m.Un cbaruter. T1>11lr fando and their b11,.. 
pntodi11elopblt.iolteOlllltrJ',n111:.lnfa~o•ofaltrikeDnlJ&el;flntuatad IJI-teelull<ioeallould~enoaJh 
..,, of theM b&IIU Ud *" la-.ol-oed tht conerel ..,.tJdpo.t.loo of a 1\cbt. elullclt.i and tbe power of abooorbln; 
t. • rul - or otablllty oach u a - -r~.,. eallle the Union'• oll'ec to arbl- oboe .. of ouch • ~~aWN ..., ao 1.0 I>& 
.. oen.l ablb In tho llodurlrJ lo troll and tbt lnta.-.entloa b1 Go-.er- able to reopond to them •llhOu! any 
~!~~~:::d.=::.i;..--:.!· :;: .. ~~;."'~!, t;,:~:~th~ ~: d•~c:::: ldt;!:•~0~ke 1\ando whh 
t. rr ... Yoril Jut lllO..U. wao, to ,., omm111datlont which wen aceepled Mr. R-odrip .. , Philip Jtoplowlb., the 
'!Not llaowlKp, 0o1 4ret.wna of thb b1 tloe Uolon &Ad al ftnt n.ledot<i b1 e.uhiu of the I>Nol<, the uw ..... u-
.. wn uaanw..d ~a Labor bult. llwt joltMn. ~aoonr of U.. New . York Join• 
N&blrall1 I ,... nrio ... to IMn tha "Wt u.om!Md to r boob oa Jml.J 8, Board ud l....,el<lr par e:ocell•n« ol 
ftAho. k I Wftll to - lllr. PIIWp &Ad, .,lido to o~r ..... tUiatloa, f...... Ill. New TO<k eloek •o.le"'- •llo 
:; !:'t::::.!:JU::! ~ :-.t, ~~ ::.~:o~: _:::-u:,l• ."'" latorriow, ..,.iliiiJ)J 
How Ttrk. • """"' .................. ..,~ to U,t_U.- MOur ehlld, ~ lni .... ationol u .. ~o. 
"J .. ~lad )'041 an Mn," Mr. Bod· Sot. Ia ethar wont.. laatud of ~ Bank, hu ,....t uc;e)leaU1 thn:norlo 
rip• '""""" •• with • oool"dlalft1 IIIJ, .. Wt W • rllht lo~nticlpa<c, II& ftnt lafantn. uouble, lbe meulea, 
..,d ••~11 wlolclo II eU 1olo oWD, "I we t&lned dar\111 th- doubUul and If ,.,. wldo to ull It oo. You bow 
- ·t.deed, 'MIT uPJ' to u.lk to b-JI"' woob tome fiO,OOOr-'"'" DOT. child,.,. mut t llo-.e U.elr t.....,bleo, an<\ 
-- ebo'e~ • OGr bank-Won, a!&""'..,,. hot ..,,-.J, • ~heuinc lftd JOD anoot Jolallle ·,oonc ponnta • 
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olarlq aM attor tho otrih. I feel'tloal ~ .. rtenl"' <lltco• .. Y •ben oat con- ....,~au,, If u..1 lui worried abou~ 
...,r ~plt, 111d lbe wllole ummonlty alden tht ' """"" aad the tenoe enYI• U.om. Jn our uae, how.-.n, we nnu 
for u.t .. u.r, euPito bow bow noamoM wllleb ourroudo<l ""' 'nen, fell m at-oeMJ .. know the 11ume11 
.._'{atenuol.loll&l UaiOII' Book ... u.- lo qulek .,cc.-lo11 followed tho ••- mawrlo.l wbklo Ia backll'l&" thlo luliw-
""' a;;, .patn.l ~ ..,., u4, cepl&.,... of Ill. C6m•laloa'o ""rt ~!on, their oAdl'olded lo)'alt7 &Ad cJo-
• eU,· ....,.. ••- IIJ w....&a1'Dll.J •• ~ tM JoloMn aDd tile ... ...,.~aet~.o:~ -.-ollotl, too welL Tod&JO, •• are .... a. 
lop. c-nJ.~wbkblaotooi.adell.J C:.IAithatU..LaloorMald...-ldeaJo ftoe outroS.. lli.M-
"'Now,lwaal ,..to ltn"' thot t f,_lol,ltoAopot11 ,"ll•-11n 1 pt otllJ 'oolllo oar _,.htn ud c..-n., u.. L L G. w. u. 1111 • • 
-~aot.llotholowrutof -u. · rte .. mbonofthettherlolcaod ........ ,_ .kloa........,., _ 
r~=~~::O~"":. lo~=~ft=':"~rt;!;::!"::.: ::!~~~"::-~:.;::.:: ;!."t!:":.'.::=:;.!"::"!;'::. 
a--..-.S.U...w!U.. the-.1 "'•t.,.\M...noenwlMofu....., \MIIIlluwOIIforjt.elfaplacDof -.,..__,,,.,. ... .,.--
1- lao the looMioc loul- ..,d wltbbeloNU'[oDOte&r1'1Meeat. .......,..;...udll.lblliiJbothewo'rl~ .. u....~ l)qoari .. at, J ' tfoor. IMit. 
U...faeliiMYOOch'u-aadtoall ll.odnotw!tlodrawaplfloftloelr .. -.- oi11AeMt....SIIotht.,..atLobor .,,_._ 
~:::_--=:* .. ;~:;E· :Fiu~=~r:.re=: 1~ ~-:;;·-=··.;: .. ~~~·,;:·"=·~·~;;u;,-;;·:;···~======;;;;;;;i 
loo Buk ill hln to otar, l.ilot ft e.an abo opo~l 11111'111 ot t.belr fundi 011 de-
bet ont emerpneJ, If MM ho, alter POIIt hen, and "wanl eommerelel 
enother eiHI co ... out of t.btlll none accounloe to our lno\ltut.lol\l II•~ • 
tlte'"'nttortll.euiHirMnu. either bwo' wltlldn•• or "d~ed-
...,;!.!::',.~~~!1:! ~':;~: !:!~",:.:~ •;:.;"d'::k !":~.~.::; 
ou,.rltacolethlopartlnlarle\dof loo•·leefneol"d,"lotnt.aurbelenee 
_ -..ldq, luoYe tolt -ewilot bo • mat 011 ~~~~rl I, ou ,.onth eft.er tho 
•IM• the ooptiel.lo,.. whlllbo W..k &trike W -. cell<d olit. On the 
emplo,...ea,., to a bteo.llutJut dood"* of tbet daJ •• ll.od ln ,.. • 
....S t ~trike .......... Ltual .. nL Tben ....,,..Q U,IU,HO.-wtk:" mee.t>f 
........ ...,, fiOIOn to ht eon.oiol· that we pined doria~: the oto> ... , 
ert4. Web.,.lbetO<Jrde,....Jto ... llltnthof Jol10'rtrfUG,OOO•nd•iU 
whoeoaolotlo""'l'of werir.tnloour boiCMIII~"''"IthiU,OOO,OOO,..rk, 
~:!~\: ::.:k~~·:..:!<t b~= .::::: ~~~:~::.,:•;.,'!"b:~~~o lnt optn· 
<lr-orelllod lrad ... ..,.d the loul "Wt have nctl~td our ftrrt b&J>-
IIr.lo"'lnlbentt<llttrMoo,wtncon- 1lom•l ftn, and •• • .., Kl&d to .. , 
f ronto<lwlt.loano•t l ol tua\looouchu tb.twe ... eltotwat.enandtottadJ 
'11\eJnooerl .. td bdon.. Th.,ume odYfnce a h•td of uo. And fr~nkl7, 
toullee•u•U.•1hod ' con11do~>eoln lllo nOtonl, torountlweo, fortlte 
•~ • loontot1, """In- lot..-rilr ••~ hit.rneUonal Unton lladlt, ttlot.we ••• 
·~ lleeaiiN Man1 or u.. ... be- •alnuniJJ.-.tlfto<I.B,Iar, ,ot.TIIIa 
IWot41AIMid••d,....,Ucelllllt1 .,...r~e-,url,letltece-.r,four 
•IHI .. l:rtH t.lotr -..klow. g..., ....... 11u otre .... H~e<l l111.,m••1 
..... w t"- y'"- ~-·Ia rucl."' .... . .. belltt la La ..... -..Ill,.._ 
lauteoncem them 
ranluilon and will 
who allln! and b .. 
ntlehedoa11• hlm· 
or h'- alnlltt.r purpou, ia their 
otthllroryanlsatlon. 
With }MI'feet 10lldarib' d uunllllitJ of Pllf'POM Nld an 
, ~~l~~b~~::;s~:=:s~~z~-:~.;sor:: 
huaow *•~ upo• a111w par• ofrloQ'la the blltoQ' of 
oar Int.n.atlcnaal Ua!o111.. · 
Ilion are • •llllon o• .. aw .. plo,.d 1 . .,...1'0\1.0 .. ~•miHit.hon fer 1M 
Ute• ta- wlooloo•• werit e.annotoe )oblo. Sunl1 ,n~aa-lllate ..... 
~·!=-: ~=~~:; :·llo·t.:-...:: e~l:::::=::.:~ 
_... .... the .... ,~u ........ ~ .... ,...,. f•• Ill .. W7 .... lullo the '"""'-
... •-..c. ... •n llotNfan ••too with wut ... Uol lt&l' tl ·-




A-1 1M -..!LU. ef tM wu 
........ u.. ..... --..~~;rltf.U 
wu UN floruk ••we ,t-Lekne-.1-
._Letlroe..W.tel'\- · ttu•rriloloo 
...... _ ...... ..,u..t..,eamulc, •*"'"" 
::..=. ~~= ":!.""~.:! =~~ :.~.~.· .~~.::_--~:.~~: 
Uaarlebt>e Llat. u• loJ'IIt.ria Let Jllu•L111Ut.., 
.._ .. ,..tiM ••rid. ltl7meti!H .'".., 
tile uJLe al Earllleck •n• preetluU7 Bet a..,.n, mule at l.ut • r-lq 
&lltlle ,Gemaalln,.,noatllellsbof L-Lrf ... U..penoi,Uqlotl••fu.ia 
U.. MJ in,..lltu •- •n~r hJ'IIterla. We .. ••Jutwitoo...,.U.. 
e r ,tnie<IL~•n of Jl.ld,anl W"'4'· n•l,..l e f u. a..,....u. FPii•ool. lor 
.., ,._doe npertoo"- of o.r ,,.... whlca Blelfried 1Jap•r ~ f• .. 
~ TM wer ...... llat U t. t.ut,..... TWa_.UJ!oeiiM1iatloe 
_... .... Jutin1 tllu lolooohhil. ~~lllllftWIMtaloie ... Ut 
=-:~~~~=-~·.~- ~::n~~rt-:..U:.~ •i-M,.r«-~~t'A..trir••"'-·~''•UIIritlea.BW...,.....~ 
I~ Wt W-r M ,.rille<! ~j .-..1 •Id~, el.o W. lelloer'e 
tftulaU..IateEAI\Ja,eU ' loLa mPk.WIIlltcrltlnUn...-.thli 
,...U,. \ike .......... t puoe<lthnur" •I'<Nt _. .. UN_~ nu. .. et Wq· 
-Monlioo,...,.. • ., til a.y..,.u., on u.. ......-
,.:;~:~::~ :1E::; :;;, ~~-==~: 
=~:rz~~;;;:t~ :;:·~~~: :·.::: :: 
ri• .. ••tlMIDnU. ..... ...... 
_......, ............... . u-
-~a,.....r..u, .... ""'u....._ 
"""""'ta- ... witlo 1M .... ., 
W.ripaoo, ..... ,. u.. ... "- .. til 
u..w..., ... _........rt~~ec-iq 
,....-. TM wiU loa" <ll8cnereol II 
i-tMtl,Mrkll.4-raoft~L 
But-alo,.._lf,W........,~ 
cn•tl•el,. AM cnaUetu.&..l...-11 
-tl•lt.o•INeapprodatieaof 
p..tm~ • 
.terii •• tu.........,;~.,, .... , • ...,U.._Inl .. tel«nMMI¥W"'! 
:i: ~.!' .. ~~::-:; 
_ ... -wt'WW..atnU&c .... 
do.oM---a...lt•fdoeaetMa&l 
..... u.. ....... .,~·-·' 
....... r .... ,_...._ s.u.. ...... 
.. ,. ... ....-~ ..... u..,.._, ..... 
<tf,.W...tllnllrU..M ...... et:war 
......... ~.~~_.,, ................ . 
..... , ..... _ ...... U..Go..rt,-
-·M4..•""forwarpoo,_._ 
PN .. ~., tto. aa .......... -.rhich 
aupportii<IU.•polkrofolet.U...qo~lt.. 
.!ftcenlr~lln .. U..twllatt ..... R•-
e,.,...._nle<tueloild••te'-eu..dof 
preteetloo1U..Lr._l•-••uld 
.. latloelaliaf"MU e l d>eir ...,,.tria 
u. u..~.ooo, .... a... .. -..u .... at- · 
... , ...... ~o ..... u.. ... --....r 
::~=="':~~:::; u..-.,. ............. u...tu.e--
..... of the a-....... -. .... lb._ 
U,.t t»r 1>..-e ••t .. tH ,..,.,..._ 
.... u,.. TIMinliaa-W-•fU.....,... 
:t:::.:t;:.~.~ ,.~·.:: 
latdan• tht,.Mtanlcolatee...._ 
Nenrthtl..._ U.. Mnil. POII•r or 
dotlatlonp• .. u•~tr-ntnco 11o•er 
BriUaloeouiA-I•riuall'lluoaeapluD•· 
ered the prooluu ..... tu-partn 
aadfoctun, .. o.er....·.-~ 
pollcrofldaU,.nbiHdU..m-7 
leaden. -n..-"''"~"wl.h.tt.hty 
loa•• ""'" '""""• of. theiLillo hept• 
..... eut 111 !.lot• •urlq tM ....-111 
-.Ire U.. weriol ..t"e fer.._~_,. 
........ _p~ •. u..,. ............. 
too ef th.lr ..... of -.rit,_.t n-. 
lllo ... wllkhU..rt-.Je,..f..-a-.rt 
U.e after U.. war. "-"1-' tll•rbow 
..,., .... n tlo.ot u..,. <lW • .,. ..;n u.. 
tnpcir el.t¥ Orut War •• t.loe •t.-
_a.,.t· eool.o•lt, ef"bwo o ... t Do-
pn•lon. 
,,'~ I 
..,, .................. u .... "",.s-o... ..... 
Coal .. ...,.._ \lit~ 4iotrirl, w .. Vlrwi•ia, an "'I"' .10114-
M .. do oopl .. atrlkiq _,_,_ 
,..... -nen ..., 10J"Ciaa • _. ....., • ..,, li•llar to 11M 1Mlr.Mnlllo 
....-•nL X._uwM •Ilion M•• "*• •• otrille IOiaee A.n!l . • Deterai ... 
w•noo~r.u...,tr~t.r...__n....,u...~ .......... ~u,..r~ 
.,r;u.o.t,........ forltpl _.tan. 
• ..\ U..C ...... r-otn.ito4: Ia W. m,-, ... pt Into Wlaifl't<k w~J. .. ~JoO•u­
..t ...,. .. U..lr ajedauat •J.k>L 'nler _,. ~ wtu. ......., .... Joq 
\ "'"'" ............ Yltlo U.... n. blha.lt.&ato _..,. Wnl....,.. wlollo 11M 
u.,... u..,..-"tara l~n hi .u...-M~ap •f aidn •.J"'• 11M •~P••r. 
• C...' t 5.. u...... . 
If ·"'- lllcMr cnrU nrtala ciTc"alt 1M,. II:Ule,.>'l'• rllllQJ 'Ia a d.._. 
•It ..... ol. 11M U•lt.d O.rant Worllon It wlll M la.....,lo to_,,. ill-
. J•acU...acalaM•ftloMiatlodltoteofM._•ri,•.,or<IL,.t.loluoP.Leo•r • 
... ...,, ....... loo. . 
Awo- ..... U..praeat worl<onfnoi&aae"M,•IMii"'\lot.l ... .,.. 
...._,.IIJ .,...u..1. latlp Illlo...., .___.. 11M •It M tM cn•ft<l U...t 
U...act..._wt.ldroltwuls.4:iooao.....tlbou...L 
-rw. aet, """""'' ~r <ledo.roa. •• ,., ......,... u... looelaJot•rt •t u.. 
m-......etU.II....,_..,..~ •• ,.-..J,.n,u,....ltU...IWacof 
.,....... .. lta .... boot.o&ri&lo•f1talaaalaft ..... .. .. ,t. 
·· n.. u.~e. La .... ~~.s~~,!'~ ......... ••"• •• Oakl&oo•, 
O.(, ... lnMHol ·• -nla•<laDr. 'l"lolaeltr .... • -"'tiH•f iH,tN, 
.... .. altaooteol .. ._11M ... , , ..... s.. "-1-.. n..- .... t. ... ·-
uiiMID.IIrlleeerd,lot ..... l, •• n; .. ,..,... ... o. ....... 
' Ltall ..... " '"'- u. 
T1oo "tall oofl of toad Ia l oon1an of ol,..'- dtJM 1~ . ... ldo oune}-. loll."-"'"' Moa co•plotM •r U.. Ua\le<l St.at.a Be ... • .r 1.-.looor ... tklln 
·~.'= ~=.:::: = = ~ ~~ ':U::"\:~ .... -;~~ ~~:!~$.-~~=·=::r!..~~-= 
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ofU.....te ... ""'a-,..-ftiiL • 
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TMRo•.....,laaMlnlotrrdLaloor.._Jut,••llolood an""rtMIIM 
1NP .wre~HJ~ta Ia a.a .... a la Ill UU. J. 11M am loalf·r•or ~tin 
......... --·..w.a ojpt.. w ... •llkll ..... ladutrial ~ ... 
Ia 11M-""'....,.,.. •• _..... '-ai.T-ob. la....-I,J ... ..,-t. .. u<lil"o<lafMrtWVI ______ lttl. 
i:opMialJr •• tlola 11M UM Yltlo tM aaaldllo<l ......... u<i au- ~ 
MH o1ao ...._ .....W...W.. ..... 1 .. .- fo>r ..,.,...,,.. Ia lnolha ........... 
aiopt<l.al~ 
-'""'IIC Milled .. r.on, 11M~ .. oat 1>001.-lal lit ••ta~aboc rioM.,. 
u..,.. uaaoetaol elU..r dlr-ottb" n IMirectlr .nu. 11M ~.ua~q IN-,. 
,.. ....,-t au .. opt<lol ...,l:k>a, of ""' unU..t ..n ..,,... loJ 1M 
,,...... ••Lou •• -•~"~•• u.- be..- n ... ~ u..o.t M ... ,... .,. 
..... an a Mtunl •• ,._...,... e f tM ...,S •I'PnloatLN of eckal,. 1n4...._,. 
aELGJ.UII 
n.u ... ~ ..... ,.._..._..,..._..._ . 
.oa /uopfli.IIM Unl Co~ et 11M Balcla• PedertU.naf T_.• U.... 
lou ... apne4. it art-lo. AJ'IU <I~ tM a.,..n of Mth\U., 11M 
=::,at,..'":·r~~~.::::.:=·~;f~v=~ 
ef\MLP.'I.U.••IIM ...... et-'ial:.......,.. n.~otiiM 
='"~ ~;:: .~:,'j; :=;-...!:.]~ ~ 
~~-:..~~:-~..:~:!::'::~~::. 
- apt..t 11M '-tl .. alta. .... ,...,~ Ia 11M r-at ,......._ ......... 
"Peettlatlealaf..u&ui'L • ' · • ·' 
oa lln~J dolrt ~ .. • -- <1-o"*'.u..· 111 •We~ 11M .......... 
::: :-! ... ;.~ .... ~= ~~ :~~~~~"~;:...~-;:..::.::~ 
pa<tln~U"''ell~tloa; .u~tt.p-d lwe.l)~......_ 
:...,'""-,.....,.:;:;~ou.;.....~t•leu -
n.. :&uo.tne eo-11"'" et-. ~~- FedentMa .r -r-.•u,.;,. ._ 
jut pa~J;.M<ilto ropert fn dol,. ..... ,,... lUG &a IIU. 
ta 1tu.u.. ,.....,.~Moo-"·"'_..,,.; 1a ltlt It Mol sa~•­
Mn, •rauiM<I Ia I;Wdt)r .......... ..,a •t dol eM •f IIH, IJI ... II -k>s, 
Ia ......._ uioaL lliDq 1111, .... , .... , 11M.-. Moo """ II Joeo ef u..t 
n,toO •-Mn. ScnNl aaleM "" .... _......_ .. 11M .-h ef ~ 
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